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]. 家兎＝封シLグリセ p, ＇，石鹸，重 酸酸 Lキューネ1 合剤，牛乳楽種i山，Lオレーフ，1由， H干
？由，箆麻子i山，及冷水／各洗腸ヲ行 7時，、 英 I＼任後小腸運動ハ一時振幅縮小或ハ夏＝緊張下降7










ドモ此等ノ1完勝昌＂＇ ）レ小腸運動尤進度及ピソノ持績性ハLグPセリ ン1 或ノ、石鹸溌腸ノ場合＝比シ
弱キカ，・:!tu：.〆。
5. 前記諸種＇i完勝中＝テ排便作用 ノ；忌モ強キノ、しグ リセリン守及石鹸涜腸ナルヵ・知シ。
6. 涜腸＝依り，j、腸運動 J完遂ヲ司王スハ大腸＝於ケ1レ泌腸刺戟ガ腸管ヲ経テ 波及的＝庇門位ヨ
り口位ノ方向＝1事導セラレ以テ小腸運動／丸；準ヲ悠包7-Jレモノ ュ非ズ。


























































＝於テ謹腸剤ノ用ヒラ Jレ、 ：＜J·~＇？コ トニ屡々ナリ。叉開腹術後ノ腸管運動障碍ニ針シ共
7象防及治療法トシテ各種旺門刺戟ノrnヒラ Jレ、事モ既ニ周知／ 事賓ニ毘ス。










生韓内二於ク Jレ腸管運動ノ研究ハ既ニ古クヨリ企防｜セラ vタJレ所ニシテ， 加温室E縄
水浴槽中ニ家兎テ浸シ開腹シ以ア腸管運動テ観察セシモノ－ Van Braam-Houckgeest 
(1872), W. Jacobj (1890）氏等アリ．食盤水浴槽ニ代フ Jレニ加温漁室テ以テセシモノ
ニ J.Pohl(1894）氏ア リ，腹壁設窓法テ用ヒタルモ ノニLohmann(1912), G. Katsch 
u. E. Borcher (1913), F. Bruning u. E. Gohrbaudt(1921）氏等アリ， X線照射法ニ依
レルモノニ Griitzner(1889),Cannon (1902；氏等アリ，夏ユ書横テ用ヒテ描馬セシモノ

























































由来排便涜腸袴1）トシテ基幹グラル、 モノ少カラスう 例パLグリセリ ン1，薬用石鹸，峰











































































































































































































挿入ニ気付カズ高々2-3日後コ レテ除去スル際始メア知レル程ナリト言へリ ， 而テス
ペアノ例ニ於 ア鼓腸パ論ナク消失スJレト述ペタ リ。
此ノ：如ク旺門刺戟ハ各種ノモノ、用ヒ ラレツ、アルモ此ノ中余ハ旺門横張及挫誠並


































































































































導サJレ、鵡メニ非ラサソレテ明白ーナシ得タリ， 依テコハ桝1経反射道ニヨ Jレモノナ ヨン
ト移：定ス Jレテ安営トスペク本節ニ於テハ本問題テ研究セントス。
抑々腸管司配ノ自律前1経系ニ開スル研究ハ脱近長足ノ：進歩テ成シ．解剖接的生現島県






















Jレモノアリ，印チ Pfluger氏 (1品7）ハ内臓紳経興脊ハ腸管運動ノ抑制7*;i.ト言へ 9' I¥!川tr "・ 
Basch 氏（1871）等モ該腸管抑制作用ヲ認メヨレヲ腸血管取締作用＝蹄セ九然レドモ Bra~un u. 
Houckgeest (1872), Jacobj (18!JO）氏等ノ、腸血管牧縮伶用＝図Jレモ／＝非ズトセ 9n 











其ノ末柑端ヲ刺議シタ Jレユ直チ＝腸管運動抑制セラレ緊張下降セりト報ゼ リ。 Klee氏（llll~）ハ猫



















用7有スト云ハJレ， Braam ti. 1-louclζge"t (1872）氏等ハ迷走神経＝ヨル腸管運動尤進ノ、該紳経ノ
直接＝腸管＝及ポセル作用品アラズトナシコノ、胃ヨり腸管－＝－1事導セラル、モノナりト言へ H。然Jレ
= Mayer氏ハ彼／寅験＝於テ十二指腸ヲ結繋シ?I｝レ後チ迷走神経ヲ刺稔シ小腸及大腸＝於テ明＝











忽チ高度／蝶動ヲ惹起スト言へ P 。本邦ユ於テノ、大坪氏（l!l~8）ハ揃＝於テ A,C, E.混合麻商事ノ下品












































:J ／紳経／大腸上音B＝－回分布スノレモノト説クモノ j多 シ， ~nチ コノ j神経ガ大腸＝分布シ其／運動促進作
用ヲ有ストナスモノ ＝：.Stilling(l843), F.emarl、(1858),¥Veber (1846), Budge (1846), Mayer u. 
B山 ch(lSil), Sanders(lSil), llraam-Houckgecsl (18i4), Paschkis (1883 ), Pal-Bergg1iin (1888), 
Jacobj(l 801)氏等アリ。然レドモ叉 Bunch(1898),Otto(l004），氏等ノJ責日夕抑制紳経ナ Pト解スJレ
モノアリ。或ハ抑制促進雨繊維7宥 λ トナス中庸説ヲナλモノア H, Pfltiger(l855), Bayliss u. 
Starling (189!J）氏等之レナリ。又何等／影響すー シト稀スJレモノ＝－ Legras u. Onimus (1869），及ピ



























































































上ニ増大ス Jレモノナシ， 或ハ濃腸後振幅縮小シ テ ヨリ長クソノ ~k態テ績ク瀧腸前ノ i伏























































4, 重機酸Lキニーネ「合捌，牛乳菜種油， L才レーフ寸油，肝油， it脈it子主h及ピ冷水
ノ濯腸テ家兎ニ封シ行フ時，勿論各濯腸ニヨリ多少ノ差ハ認メヨ Jレ、モ多クハ小腸運
動ノ充準テ惹起ス， 然レドモ此笥：ノ濯腸ニヨ Jレ！）、腸運動冗準度及ピソノ持続性ハ Lグ
リセリ ン寸或ハ石鹸謹腸ノ場合ニ比シ弱キガ如シ。




7, 家兎ニ於ア濯腸ニ依リ 1）、腸運動ノアじ準テ来スハ． 共レニヨリ迷走神経ノ刺戟興
奮サJレ、ニ基クモノナリト信ズ。
8, 迷走榊経ノ；刺戟興奮テ起ス経路ハ家兎ニ アリテハ恐ラ ク瀧腸エヨリ大腸上部ニ
分術スル迷走神経ポ梢ノ刺戟サレ， 該刺戟が求心性ニ中柄ニ傍リ，次デ下行性ニノj、腸
ニ偉導セラ Jレ、嬬メナリ ト推定サノレ。
綱案スJレニ首リ御懇篤ナJレ御教導 l‘御校閲ノ持 トテ賜リタ Jレ恩師横田毅授ニ針シi議
院ノ謝X!~ :7表ス。
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察部紀要．第26~. 第2披・
Experimentelle Untersuchung i.iber den Einflusse der 
Darmspiilung und der Anusreizung auf 
die Diinndarmbewegung. 
Von 
Dr. Akiharu Yamamoto. 
〔Ausder Chirnrgi日henKlinik <lcr Medizinischen Al,ademie w Kyoto. 
(Vorstand: Prof. Dr. K. Yokota.）〕
Als Material benlitzt der ¥'erfasser erwach~ene Kaninchen, und umersucht die 
804 Archiv向rJ~panische Chirurgie B<l. 7,Beihcft. 
Einflusse der verschiedenen Darmsplilungen uncl der Anusreizung auf die Dlinndarm-
bewegung im lebenden K0rper und ihr Wesen. 
Die Hauptzlige des vorliegenclen Arl万itkiinnen wie folgend kurz zusammengefasst 
werden: 
1) ~ach den verschiedenen Darmspiilungen du1・chGlyzerin, Seifenl6sung, Chininum 
bihydrochloricum, Milchsirup, Oliven心1,Lebertran, Oleum Ricini und kaltes Wasser 
zeigt die Darmbewegung sofort hervortretencle Verkleinerung der Scbwingungsweite, 
oder Herabsetzung der Sp江nnung,oder minimale bzw. keine Einfllisse. Jedoch winl 
dann meist eine Verstarkung und Beschleunigung der Dlinndarmbewegung hervo1・日erufen.
Durch Klystier mit lauwarmem Wasser oder lauwarmer physiologischer Kochsalzlii-
sung win! die Diinndarmbewegung wenig ge！ョteigert.
2) Durch Erweiterung oder Quetschung des Anusteils zeigt die Dlinnda1mhewegung 
erhebliche Verringerung der Sclmingungsweite oder Herabsetzung der Spannung. Je《loch
l'ermochte der Verfasser im weiteren Verlaufe kein巴 sichtbarenEinfllisse zu bemerken. 
Auch <lurch die dauernde Einfuhrung des Katheters winl die Dunnd乱rmbewegung
nicht heeinflusst. 
3) Die Be3chleunigungszustiinde der Diinndarmbe川 gu開山川.1(;Jyzerin-uncl 
Seifenspiilung sincl einander sehr iihnlich, uncl sofort nach der Splilung zeigen sich die 
oben beョchriebenenEinflusse. Ferner hat sich die rhythmische Bewegung des Darmes 
nach 2-10 JVIinuten allmahlich vermehrt und dann nach IO 40 Minuten sehr besch同
leunigt. 
4) Bei Darmsplilung <lurch Chininum bihydrochloricum, Milchsirup, Olivenul, 
Lebertran, Oleum Ricini und kaltes Wa>ser ist die Wirkung dieser Substanzen auf die 
Darmbewegung mehr oder we『iigerverschieden ; aber es zeigt sich meist eine Beschle-
unigung der Dlinndarmbewegung. 
Der Grall und rlie Dauer cler Beschleunigung rler Dlinndarmb~wegung clurch die 
oben beschriebenen Substanzen sind jedoch im Vergleich mit clerjenigen bei G!yzerin-
und Seifendarmsplilung-schll'acher. 
5) Von ve:・schiedenen Darmspiilungen zeigen die Glyzerin-und Seifen-darmsplilung 
die starkere ¥Virkung. 
6) Die Beschleunigung der Diinndarmbewegung durch Darmsp泊Jungen wird 
durch solchen Vorgang, <lass der Spulungsreiz im Dickdarm entlang der Darmrohr 
wellenweise von analwarts zu oralwarts vorschreitet, nicht hervorgerufen. 
7) Der Verfasser glaubt, dass diesc Bヮschleunigung der Dlinndarmbewegung 
durch Darmsp泊lungenauf der Erregung des N. vag-us begrlindet ist. 
In der Tat hatc der Verfasser n且cbgewiesen,dass die Beschleunigung auch am 
oralen Teile hervorgerufen werden kann, wenn die Kontinuitat zwischen Dlinn‘ und 
Yamamoto. Experimentelle Unter;uchung iili~r <len Einftusse der Darm 305 
sdiilung und der Anu;reizung auf die Diinndarmbewegung 
Dick-darme vollstandig durchgetrennt, wahrend nichl, ¥¥・cnn am unteren Dickdarme 
(20 25 cm ob:!rhalb de3 Afters) durchgetrennt oder ~. vagus vorher durchschnitten ist. 
8) Daraus hat sich der Verfasser den vorschreitencien Verlauf der Erregung des 
N. vagus in fol；とender¥V eise gedacht. 
Erst ruft der SpUlungsreiz die Erregung de3 peripheren Teils des N. vagus, welcher 
den oberen Teil des Dickdarmes innerviert, hervor. Um! dann schrit diese Erregung 
zentripetal zum Zentrum um! sekundar zentrifugal zum Diinndarm fort. 
(Autorefernt.) 
